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Abstract: In the process of evolution of human history, as the carrier of culture, language cannot be separated from culture and exist independently,
both - based, dies, is the main spirit of society forward thrust. In Russian, for example, a large number of loanwords of borrowing and propagation,
almost all is the product of cultural exchange and collision during different periods. Based on the loanwords and corresponding parts of speech
background of the introduction, in the full understanding of native language at the same time, more conducive to understand Russian culture and
the correlation between them, and on this basis, sorting out the pros and cons of existence and development advantages and foreign words, thought
its follow- up development better.
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